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Ympäristöntilayksikkö Anja Holmsten 
puh. (90) 4030 0326 
Ympäristövaikutusyksikkö Katja Mäkelä, tutkimussihteeri 
puh. (90) 40 30 0373 
Ympäristökuormitusyksikkö Tuulikki Suokko, erikoistutkija 
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Irmeli Holopainen 
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Laboratorio Anneli Joutti 
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Esikuntayksikkö Riitta Timonen, osastosihteeri 
puh. (90) 40 30 0673 
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Alueellisten ympärist®keskusten kouultu yhdyshenkiIöt 
Uudenmaan ympäristökeskus 	 Pirkko Pihlaspuro, tstosihteeri 
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Päivikki Mäki, osastosihteeri 
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Anna-Maija Issakainen, ylitarkastaja 
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Esko Eskelinen, esittelijä 
puh. (955) 191 2140 
Mirja Mustonen, tekstinkäsittelijä 
puh. (971) 164 606 
Ritva Riikonen, toimistosihteeri 
puh. (973) 141 2701 
Sinikka Lähteenmäki, erikoissuunnittelija 
puh. (961) 325 6528 
Tarja Honkkanen, sihteeri 
puh. (941) 697 101 
Eeva Haapasalo, toimistosihteeri 
puh. (968) 827 9211 
Leena Maarala, toimistosihteeri 
puh. (981) 315 8302 
sijainen Mirja Heiskanen 
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K dessäsi on ympäristöhallinnon koulutusohjelma vuodelle 1996. Se on tarkoitettu lähinnä 
ympäristöhallinnossa työskenteleville ja erityisesti alueellisten ympäristökeskusten henkilös-
tölle. Syksyn osalta ohjelma tarkennetaan touko-kesäkuussa 1996. 
Suomen ympäristökeskus vastaa koko ympäristöhallinnon koulutuksen järjestämisestä. 
Hallinnonalan koulutuksen suunnitteluun osallistuvat Suomen ympäristökeskuksen kanssa 
ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtion asuntorahasto sekä alueelliset 
ympäristökeskukset. Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan erityisesti yliopistojen ja 
korkeakoulujen kanssa. 
Koulutustilaisuuksiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti koulutusohjelmassa esitettyjen tietojen 
pohjalta. Ilmoittautuminen tapahtuu oman yksikön koulutusyhdyshenkilölle, joka ilmoittaa 
koulutustilaisuuden osanottajat SYKEn koulutukseen. Osanoton vahvistusta koskeva tieto 
lähetetään sähköpostitse tai kirjeellä osanottajille ja ko. koulutusyhdyshenkilölle. Hallinnon 
ulkopuoliset koulutuksesta kiinnostuneet voivat tiedustella osallistumismandollisuuksia 
tilaisuuden vastuuhenkilöltä tai koulutussihteeriltä. Koulutus on ympäristöhallinnon 
henkilöstölle maksutonta muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Hallinnon ulkopuolisille 
koulutus sen sijaan on yleensä maksullista. 
Kutakin tilaisuutta koskevat tiedot päivitetään viimeistään kuukautta ennen tilaisuuden 
toteutusta. Ajan tasalla olevat tiedot on luettavissa SYKEn atk-laitteilla olevasta päävalikon 
Informaatio-kohdasta. Lisäksi koulutusyhdyshenkilöille lähetetään kerran kuussa päivitetty 
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marraskuu 1006 	 ° 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset 
Sisältö ajankohtaiset ympäriotönouuje|uaoiat 
Unooittmuturninen 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
l/metuuhmnki|ö/yksikköAnne|i Karjalai-
nen/YM/yso 
8-051005 	 SYKE 
Kohderyhmä kurssi soveltuu SYKEn ja YKEn 
henkilöille, jotka työssään määritto|ovätkaevi - 
p|anNnha 
Sisältö syventää haitallisten levien tuntemus-
ta 
Unnoittoutumninen26.4. mennessä Liisa Le-  
pish} /SYKE 
Kou|utunsihbmmh Liisa Lopisb5/SYKE/yv 
Vastuulienkilölyksikkö Liisa Lepistö, Pirkko 
Kokkonen, Reija Jokipii, Maija Niemelä, SYKE 
N TJ ko u U ut us 
1996 	 4 eri alueella 
Kohderyhmä NTJ:n käyttäjille 
Sisältö NTJ:n käyttö ja käytt0mandu||iouudet 
i|nmoittmutumminmn * 
Kou|utussihtaeri Minna Wasenius 
l/astuuhenki|ö/ykaikkö Pekka Muhojoki/ LAP 
kevät 1996 
Kohderyhmä Aluekeskusten kemikaaliasioita 
vastaavateoitto|ät 
Sisältö Kemikaa|i|ain muutokset 
Ilmoittautuminen 
Kou|utussihteeri 
Vastuuhenkilö/ylksikkö Pirkko Kivelä-Ikonen 
/YM/ysu. SYKE/kem 
marras 1996 	 SYKE 
Kohderyhmä YM, SYKE ja alueelliset ympä-  
hobökeekukeot 
Sisältö Perehdyttää osallistujat eri ympäristö-
tietolähteisiin, niiden hakumenetelmiin ja käyt 
nzun . 
Unoottautumninen° 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
l/astuuhenki|ö/yknikkä Riitta Leinonen, Arto 
Kultamaa ja Birgit Kemiläinen 
1996 	 " 
Kohderyhmä aluekeskuksien valvojille ja tut-
kijoille (erityisesti rannikolta) 
Bmöbö HELCOM:n uudistettu läjitysohjeet 
suhteessa kansallisiin säädöksiin ]e hallinnon 
keinoihin; uudet pakolliset ena|yyeit luontikri-
teeritilanne Suomessa ]a muuaUa, näytteiden 
normalisointi 
NnnoKtamtunoinen * 
Kou|utum&htmeri Minna Wasenius 
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8.10.1996 	 SYKEn auditorio 
Kohderyhmä keskisuuret ja suuret teollisuus-
yritykset 
Sisältö Tiedottaminen ajankohtaisista EMAS 
(teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistu-
misesta ympäristöasioiden hallinta ja auditoin-
ti järjestelmä) -asioista. 
Ilmoittautuminen Leila Haapanen 
Koulutussihteeri Leila Haapanen 
Vastuuhenkilölyksikkö Titta Schultz / 
SYKE/oke, Sirpa Salo-Asikainen/YM 
touko-syys 1996 
Kohderyhmä ympäristöohjelmien valmistelijat 
Sisältö 
Ilmoittautuminen 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilölyksikkö Riitta Rönn/YM/ypo 
6.5.1996 	 SYKEn auditorio 
Kohderyhmä YM:ssä, MMM:ssä ja SYKEssä 
toimivat, jotka työssään joutuvat harkitsemaan 
eri ohjauskeinojen mahdollisuuksia 
Sisältö Katsaus ohjauskeinoihin ja niiden ke-
hittämiseen 
Ilmoittautuminen 29.4.1996 mennessä kou-
lutukseen (Päivi Huhtariihi) 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikkö Jorma Leivonen / 
SYKE/oke 
8.5.1996 	 SYKEn auditorio 
Kohderyhmä Alueelliset ympäristökeskukset 
Sisältö Hallinnon yleiset periaatteet, hallinto-
menettelylaki, kuulemissäännökset, päätöksen 
tekomenettely, päätöksen rakenne, tiedok-
siantaminen, pakkokeinot päätöksen täytän-
töönpanossa 
Ilmoittautuminen 29.4.1996 mennessä kou-
lutukseen (Päivi Huhtariihi) 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikkö Jouko Tuomainen / 
SYKE/oke, Riitta Rönn/YM 
	
20.-21.3.1996 	Tampere (UYK, LOS, 
HAM, KAS, LSU) 
26.-27.3.1996 	Kuopio (ESA, KSU, 
PSA, PKA, KPO, PPO, 
KAI, LAP) 




oiden organisointi, lupajärjestelmien uudista-
minen, ilmansuojelulain uudistus 
Ilmoittautuminen 8.3.1996 mennessä koulu-
tukseen 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilölyksikkö Mika Seppälä, Simo 
Mäkinen/YM/yso, Kristina Saarinen/SYKE/oke 
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10.-11.9.1996 	 SYKEn auditohc 
Kohderyhmä 
Sisältö Ympäristälupamenettelylain sovelta-
misala ja suhde muuhun lainsäädäntöön. Oh-
jeet lupahakemusten ja päätösten sisällöstä. 
Luvan tarpeen määrittely ja asian vireilletulo, 
Lupaharkinnan sisältö, lupapäätös ja sen täy-
täntöönpano, päätöksen noudattamisen val-
vonta, lupajärjestelmän tulevaisuuden näky-
mät 
Ilmoittautuminen 3.9.1996 mennessä koulu-
tukseen (Päivi Huhtariihi) 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikkö SYKE/oke, Jouko 
Tuomainen 
15.-16.2.1996 	 SYKE 
20.-21.3.1996 
Kohderyhmä YVA-tehtäviä hoitavat, kurssille 
voidaan ottaa 18 henkilöä 
Sisältö ristiriitojen hallintaan ja osallistumi-
seen liittyviä luentoja ja harjoitustehtäviä sekä 
neuvottelutaitoa koskevaa koulutusta 
Ilmoittautuminen Koulutus 
Koulutussihteeri Anna-Leena Manner, Minna 
Wasenius 
Vastuuhenkilölyksikkö Panu Kontio / 
SYKE/oke 
Hinta 900 mk  
22.-23.10.1996 	 SYKEn auditorio 
Kohderyhmä YVA-tehtäviä hoitavat 
Sisältö Ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely, ajankohtaiset kysymykset 
Ilmoittautuminen Koulutus 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 





Sisältö kansallinen yhteiskuntatieteellisen ym-
päristötutkimuksen seminaari 
Ilmoittautuminen 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Lisätietoja Sauli Rouhinen/YM/ypo 
15.10.1996 	 SYKEn auditorio 
Kohderyhmä Ympäristöhallinto, vesioikeudet 
ja etutahot 
Sisältö Vesioikeudellisten maksujärjestelmien 
kehittämistarpeet 
Ilmoittautuminen 8.10.1996 mennessä kou-
lutukseen (Päivi Huhtariihi) 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikkö Juha Helminen ja 
Marja Hiitiö/SYKE/oke 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
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1/96 12.-13.3.1996 	Mikkeli (KAS, 
ESA, PKA, PSA 
ja KSU) 
2/96 17.-18.4.1996 	Helsinki (UYK, 
LOS, HAM ja 
LS U) 
3/96 9.-10.5.1996 	Oulu (KPO, PPO, 
KAI ja LAP) 
Kohderyhmä alueellisten ympäristökeskus-
ten kaavoituksesta ja kulttuuriympäristönhoi-
dosta vastaavat, maakuntien liiton, tiepiirien 
ja maakuntamuseoiden edustajat 
Sisältö yhteensovittaa aluehallinnon viran-
omaisten työskentelyä ko. tehtävissä; välittää 
ympäristöministeriön tavoitteita ko. tehtävissä; 
tuoda ajankohtaistietoa aluehallintoon 
Ilmoittautuminen Päivä Huhtariihi /SYKE 
1/96 26.2.1996 mennessä 
2/96 29.3.1996 mennessä 
3/96 26.4.1996 mennessä 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 




26.3.1996 	 YM/auditorio 
Kohderyhmä yhdyskuntasuunnittelijat, mat-
kailun kehittäjät sekä ympäristöhallinnon 
edustajat 
Sisältö teema; EU-asiat, lapin matkailukes-
kukset, loma-asutus ja rannat 
Ilmoittautuminen ei ilmoittautumista (vapaa 
pääsy) 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkil®/yksikkö Arto Salmela /YM 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
touko 1996 
Kohderyhmä asunto-oikeusasioista vastaavat 
Sisältö oikeudenkäytön ongelmien selvittämi-
nen ja ratkaisu huoneenvuokra-asioissa 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö Seija Heiskanen-Frösen/YM, 
Juhani Hirvonen/OM, Kaisa Kauko/YM 
28.-29.5.1996 	 SYKEn auditorio 
Kohderyhmä alueellisten ympäristökeskusten 
ohjauksen ja alueiden käytön virkamiehet 
Sisältö rakentamisen, asumisen, korjaami-
sen, perusparantamisen ja kulttuuriympäristön 
hoidon tehtävät 
Ilmoittautuminen 15.5.1996 mennessä kou-
lutukseen (Päivi Huhtariihi) 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö/yksikkö Marttiina Fränti /aro, 
Kaisa Kauko/aro, Liisa Tarjanne/YM/alo 
M 1 ra 	tes' 	 ~ IT 
29.5.-30.5.1996 	SYKEn auditorio, 
maastokäynti 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset, 
alan asiantuntijat 
Sisältö jatkoa syksyn 1995 maisemansuunnit-
teluseminaariin, esimerkkisuunnitelmien esit-
tely, ajankohtaistietoa, maastokäynti 
Ilmoittautuminen 15.5.1996 mennessä kou-
lutukseen (Päivi Huhtariihi) 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö/yksikkö Liisa Tarjanne/YM, 
Tapio Heikkilä/YM/alo, Maisa Siirala / 
SYKE/lum, Jukka Jormola/SYKE/lum 
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kesä ja syys 1998 	 ° 
K nhderyhmnöa|ueeUistenympöriab}keakua-
ten^kaavoituavastaavat' 
Sisältö ympäristön tilan seurannan kehittä-
minen, tulostavoitteiden va|m\ate|u ja seuran-
ta ajankohtaisasiatjakehittämiahankkeed 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilö LiiaaTarjanney/K8/a|o 




Koulutuomihteeh Päivi Huhtariihi 
Lisätietoja Liisa Ta janne. Jyrki Hurmexsn' 
ta/YM/a|o 
1-2.101008 	 YM/auddoho 
Kohderyhmä maankäytön ohjaustehtävissä 
toimivat henkilöt ympäristäkeskuksissa, alue-
arkkitehdit 
Sisältö ajankohtaiaaaiat, mm. nskennua|ain' 
uudiatuatskoakevaöeho. uudistuva seutu-  
auunnitte|u 
|Ymnobtautumminen° 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Lisätietoja Liisa Tarjanne, Harri Pitkäran-
ta/YM/alo 
17.10.1006 	 SYKE 
Kohderyhmä Ympäristöhallinto 
Sisältö Kuvaillaan alueiden käytön seuranta-  
menetelmiä erityisesti 
paikkatietojen hyväksikäytön näkökulmasta. 
Teemapäivään kuuluu luentoja, 
demoja ja mahdollisuus kokeilla itse poikka-
öobojärjeate|män käyttöä 
Ilmoittautuminen Koulutus 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö/yksikkö Jorma Pe|tonen, Ka-




Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset, 



























~ 	 ° 
SUOMEN YMPARISTÖKESKUS 
Ym»uxom"ostinm'joxou|umxykxikko 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
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31.1.1996 	 YM/auditorio 
Kohderyhmä ympäristöhallinto ja kuntien 
suunnittelijat 
Sisältö ks. otsikko, myös vanhat kaavat 
Ilmoittautuminen ei ilmoittautumista 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikk® Ritva-Liisa Kalliokos-
ki, Arto Salmela/YM 
3.10.1996 	 YM/auditorio 
Kohderyhmä ympäristön tilasta ja seuran-
nasta vastaavat ympäristöhallinnossa sekä 
muita kutsuttuja edustajia 
Sisältö * 
Ilmoittautuminen Koulutus 




Kohderyhmä Kuntien kaavoittajat, liiken-
nesuunnittelijat, alueellisten ympäristökeskus-
ten maankäytön suunnittelun ohjauksesta 
vastaavat, lääninhallitusten joukkoliikenne-
suunnittelijat 
Sisältö Joukkoliikenteen asema Suomessa 
sekä joukkoliikenteen suunnittelun ja hoidon 
keskeiset periaatteet. Kaupunkirakenteen ja 
liikenteen väliset vuorovaikutukset ja joukkolii-
kenteen parantamismandollisuudet eri kokoi-
silla kaupunkiseuduilla. 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikkö Mauri Heikko-
nen/YM/alo 
i:. Å{11 	IllYAIiI1 
iI 4 
huhti 1996 	 Malminkartano 
Kohderyhmä ympäristöhallinnon alueiden 
käyttöä ja ympäristönhoitoa käsittelevät viran-
omaiset sekä museoviranomaiset 
Sisältö Tietotaidon lisääminen, menettelyta-
pojen kehittäminen 
Ilmoittautuminen Koulutus 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikk® Hirvi/AEL, Huhtariihi/ 
SYKE 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
a tir 
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S2100S 	 YM 
Kohderyhnmökunöani|manvaihtotarkaahaat 
]a järjestöjen edustajat 
Sisältö * 
Ilmoittautuminen ° 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vmetuuhenhi|ÄhyksikköEsko Kukkonan. Kai-
su Lind000sy/&1 
12.0.1006 	 YM/auditorio 
Kohderyhmä kuntien kvv-tarkastajat 
Sisältä EU:n vaikutus rakentamismääräyksiin, 
tuotehyväksyntään ja kvv-tarkastustoimintaan. 
(Vesivahinkojen torjunta, vv-|aithoidan ma|un' 
torjunta. veden sääst8. 01n tulkintoja) 
Ilmoittautuminen * 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 




syys-lokakuu 1006  
Kuhdmryhmoöa|uaaUisbanympähshökaskus' 
ten ympäriat8|upa'asioita käsitte|evät henkilöt 
Sisö|tö]ähoa|anva|öonouvoshon päätökset ja 
niiden soveltaminen 
!|nmoittautumminmn 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vaotuuhenki|ö/ykoikhöRishaKuusis-
to/YM/yso.OuöPyy/SYKE/yk 
touko 1996 	 ° 
Kohderyhmä aluekeskusten ympäristölupa-
asioita käsittelevät henkilöt 
Sisältö jätehuollon ajankohtaisasiat 
Ilmoittautuminen 
Kou|utusaihbmer Minna Wasenius 
Vamtuuhenki|öhyhsikkö Klaus Pfister, 
YM/yso 
oumwswnwPÄn|ST0KESKuo/ 
,mnmnomviewhnm' ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
toukokuu 1006 
Kohderyhmä aluekeskusten jäteneuvonnan 
yhdyahenki|ot 
Sisö|töA|uekeakushon roolin ue|kayttäminan, 
kokemuksien vaihto ja uusien ideoiden ]a|os' 
taminan 
Unmmittmutunninenkou|utus 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenki|ö/yhsikkö Anu Tyni/SYKE/ k. 
Päivi Blinnikka/HAM 
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lokakuu 1996 	 SYKE, auditorio 
Kohderyhmä jätteiden kansainvälisiin siirtoi-
hin osallistuvat yritysten henkilöt 
Sisältö Perehdyttää osallistujat jätteiden kan-
sainvälisissä siirroissa noudatettaviin menet-
telyihin ja periaatteisiin ja tiedottaa aiheeseen 
liittyvistä ajankohtaisista asioista 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilö/yksikkö Ulrich Jeltsch / 
SYKE/kem 
Hinta * 
13.6.1996 	 SYKE 
Kohderyhmä aluekeskusten jätelain täytän-
töönpanoa valvovat henkilöt 
Sisältö Selvittää määräysten ja ohjeiden si-
sältöä sekä yhtenäistää niiden täytäntöönpa-
noa 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vaetuuhenkilö/yksikkö Juhani Puolanne / 
SYKE/yk, Erkki Loukola/SYKE/vyr 
lokakuu 1996 	 Jyväskylä 
Kohderyhmät Kurssin 1. päivä soveltuu alue-
keskuksien, kuntien ja alan tutkijoille. 2. päivä 
aluekeskuksien tutkijoille 
Sisältö 1. Päivä: Selvittää saastuneiden maa-
alueiden riskienhallintaa käytettäviä menetel-
miä. Tarkastella dioksiineilla ja furaaneilla 
saastuneen maan ympäristölle aiheuttamaa 
riskiä. 
2. päivä: Kouluttaa aluekeskuksien työntekijöi-
tä riskinhallintaohjelmien käyttöön. 
Ilmoittautuminen 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilö/yksikkö Outi Pyy, Tapio 
Strandberg, Timo Assmuth /SYKE/yk 
20.5.1996 	 SYKE, auditorio 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset 
Sisältö saastuneisiin maa-alueisiin liittyvien 
ympäristönhoito- ja suojelutöiden suunnittelu 
ja toteuttaminen 
Ilmoittautuminen Koulutus 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilö/yksikkö: Outi Pyy/SYKE/yk, 
Ari Seppänen/YM/yso 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
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Kou|utussihtmeh Minna VVaneniun 
Vostuuhenki|ö/yksikkö Mika Seppälä, Anne-  
|i Karja|ainenyY&1. Kristiina Saarinen / 
SYKEIoke 
maalis-huhti 1996 	 ° 
Kohderyhmä alueellisten ympäristökeskusten 
meluntorjunnan vastuuhenkilöt 
Sisältö Meluntorjunta kaavoituksessa 
Ilmoittautuminen * 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vostuuhenhi|ö/yks)khö Sirkka-Liisa Paikka' 
|a8'&1/yno. Mauri Heikkoneny/M/a|o 
ria 
syksy 1996 2 pv 	SYKE 
Kohderyhmä ympäristöhallinnon ja maaseu-
tuelinkeinopiirien työntekijät 





kosteikot ja laskeutusaltaat 
1|mottautunninen 3viikkouennenö|aiauuUa 
Kou|utussiht*eri|rme|iHo|opuinen 
Vastuuhenki|ö/yksikhö Heikki Laionben' 
maayYyW/yno. ||kka Roponen/&1yWK8 
:UoMENYwpÄn|:T8xE:KU: 
Ympuöomvieoxntä'joxovmmoyx imm 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh; (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
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28.-29.5.1996 	 SYKE 
Kohderyhmä Ympäristöhallinnon kunnos-
tusasiantuntijat, suunnittelijat, kunnat, konsul-
tit 
SisäItö Vesien tilan parantaminen, kunnos-
tustoiminnan edistäminen; 
Maatalousvaltaisten alueiden rehevien järvien 
kunnostuksen nykytila, menetelmät ja suunta-
viivat, kosteikkojen ja laskeutusaltaiden käyttö 
valuma-alueiden vesiensuojelutoimenpiteinä 
Ilmoittautuminen Ritva Carlsson 
Koulutussihteeri Ritva Carlsson, Irmeli Ho-
lopainen 






Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset 
Sisältö Kalankasvatuksen ympäristönsuojelu 
ja uuden valvontaohjeen käytön oppiminen 
Ilmoittautuminen * 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 





syyskuu 1996 	 SYKE 
Kohderyhmä SYKE ja alueelliset ympäristö-
keskukset 
Sisältö mallintamistekniikan perusteet 
Ilmoittautuminen AsumaIahti/SYKE/vyr 
Koulutussihteeri Marja Asumalahti 
Vastuuhenkilölyksikkö Erkki Loukola, Julko 
Saarela SYKE/vyr ja Tuomo Karvonen, Tkk 
SUOMEN YMPÄRISI ÖKESKUS1 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
8.-9.5.1996 	 SYKE 
Kohderyhmä suunnittelijat ja urakoitsijat 
Sisältö Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan 
sekä jätevesien maapuhdistamoiden ja mui-
den uusien jätevesien käsittelymenetelmien 
esittely, painottuen suunnittelun ja toteutuksen 
ohjaukseen 
Ilmoittautuminen 25.4.1995 mennessä Min-
na Waseniukselle/SYKE 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilölyksikkö Mika Rontu/SYKE/yk 
Hinta 800 mk + ALV 
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9.5.1996 	 SYKE/auditorio 
Kohderyhmä ympäristöhallinto 
Sisältö Kaatopaikkojen pinta- ja pohjaraken-
teet, tienluiskasuojaukset ja muut pohjaveden 
suojausrakenteet, materiaalitutkimus- ja laa-
dunvalvontamenetelmät, laatuvaatimukset 
Ilmoittautuminen 15.4.1996 mennessä Min-
na Leppänen/SYKE/vyr 
Koulutussihteeri Minna Leppänen 
VastuuhenkiIö/yksikkö Minna Leppänen / 
SYKE/vyr 
Syksy 1996 
Kohderyhmä aluekeskuksien edustajat 
Sisältö jatkotutkimustarpeiden arviointi ja 
priorisointi sekä rekisterien kehittäminen 
Ilmoittautuminen 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 




Sisältö Jätevesikäsittelyn tavoitteet ja uudet 
jätevesitekniikan esittely 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilö/yksikkö Matti Valve/SYKE/yk 
14.-15.3.1996 	 SYKE/auditorio 
Kohderyhmä aluekeskukset 
Sisältö vesihuollon valtakunnalliset ja alueelli-
set tavoitteet, rahoitustukiperiaatteet, EU-
hankkeet ja seuranta 
Ilmoittautuminen 6.3.1996 mennessä Mirja 
Ojanen/SYKE/yk 
Koulutussihteeri Mirja Ojanen/SYKE/yk 
Vastuuhenkilö/yksikkö Klaus Munsterhjelm 
/SYKE/yk, Markku Maunula/ MMM 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
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loka-marraskuu 1996 	 SYKE 
Kohderyhmä vedenlaaturekisterin käyttäjät 
1-3/aluekeskus 
Sisältö käytön opetus 
Ilmoittautuminen * 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilö/yksikkö Sari Asikainen, Esko 
Vuolas, Arjen Raateland /SYKE 
17.-18.4.1996 	 SYKEn auditorio 
Kohderyhmä vesistöhankkeiden ja kuivatuk-
sen suunnittelijat ja toimialavastaavat 
Sisältö CAD-pohjainen suunnittelu, VESSU-
ohjelmiston uusiminen, virtausmallit suunnitte-
lussa 
Ilmoittautuminen Marja Asumalahti/SYKE/vyr 
Koulutussihteeri Marja Asumalahti, Irmeli 
Holopainen 
Vastuuhenkilö/yksikkö Antti Lehtinen / 
SYKE/ vyr, Jukka Alatervo/LAP 
vko 16, 2 pv 1996 	Kuopio, Pelastusopisto 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset 
Sisältö pato-onnettomuuden torjunta ja sii-
hen varautuminen 
Ilrnoittaututninerl Timo Maijala/SYKE/vyr 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilö/yksikkö Janne Koivukos-
ki/SM, Erkki Loukola/SYKE 
e 
13.-14.5.1996 	 SYKE/auditorio 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset, 
MMM:n ja SYKEn vesistöjen käytön ja hoidon 
asiantuntijat sekä tutkimus- ja kehittämisteh-
tävissä toimivat henkilöt 
Sisältö vesilainsäädännön ja muun lainsää-
dännön muutosten vaikutus säännöstelyjen 
kehittämiseen; menettelytavat vesistöjen käy-
tön ja hoidon kehittämisessä; järvisäännöste-
lyn ja vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön 
vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetel-
mät; päätösanalyysi vesistöjen käytössä ja 
hoidossa. 
Ilmoitteuturninen 30.4.1996 mennessä Ritva 
Carlsson /SYKE/vyr 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilölyksikkö Mika Marttunen / 
SYKE/vyr, Esko Vähäsöyrinki/MMM 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
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13.-14.2.1996 	 SYKE/delfinaario 
Kohderyhmä aluekeskusten rakennushenki-
löstö (paitsi UYK, ESA, KPO ja LAP) keski-
määrin 4 hlöä/aluekeskus 
Sisältö Perehdyttäminen laadittuun laatujär-
jestelmämalliin ja laatuajatteluun 
Ilmoittautuminen Asumalahti/SYKE/vyr 
Koulutussihteeri Marja Asumalahti 
Vastuuhenkilölyksikkö Lampela, Pajula / 
SYKE/vyr 
Teknisten palvelujen päivät 
21.-23.5.1996 	Laivalla Hki-Tukholma-Hki 
Kohderyhmä rakennus- ja teknisten palvelu-
jen henkilöstä 
Sisältö Pääalueet: ympäristöohjelman mu-
kaisten töiden käynnistäminen, työohjelma-
käytäntö, projektien seuranta 
Ilmoittautuminen 10.5.1996 mennessä Asu-
malahti/SYKE/vyr 
Koulutussihteeri Marja Asumalahti 
Vastuuhenkilölyksikkö Lampela/SYKE/vyr 
Hinta 
va yÅ 	 Ri 	
.. 	
i iiiiw iv. 
26.-27.3.1996 	 SYKE 
Kohderyhmä aluekeskuksien öljyntorjunnan 
vastuu hen kilot 
Sisältö ympäristövahinkojen ohjeistus 
Ilmoittautuminen 15.3.1996 mennessä Arja 
Melartin/SYKE/vyr 
Koulutussihteeri Arja Melartin 
Vastuuhenkilölyksikkö Kalervo Jolma, Jou-
ko Pirttijärvi /SYKE/vyr 
rTigiti  
21.5.1996 	 SYKE, auditorio 
Kohderyhmä 
Sisältö Ympäristövahinkolain pääsisältö ja 
tausta. Korvausvastuun sisältö ja laajuus. 
Lain soveltaminen vesiasioissa. Viranomaisen 
ennallistamis- ja tutkimuskulujen korvaami-
nen. Vastuu ennen 1.6.1995 tapahtuneista 
vahingoista. Vakuutukset ja toissijaiset korva-
usjärjestelmät lain aukkojen kattajina. 
Ilmoittautuminen Leila Haapanen 
Koulutussihteeri Leila Haapanen 
Vastuuhenkilölyksikkö Jouko Tuomainen / 
SYKE/oke 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
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4'8.9.1908 	 La pinympähshäkeekua 
Kohderyhmä Ministeriön ja ympäristäkeskus-
ten arvioijat ja ostoneuvottelijat, metsähalli-
tuksen vastaavat neuvottelijat 
Sisältö Ohjelman toteuttamisen priohaoinö, 
arvioinnin yhtenäistäminen ja ajankohtaiset 
asiat 
Ilmoittautuminen 
kCou|utumsihtaeri Pä ivi Huhtariihi 
\/astuuhenki|ö/yksihkö Pirkko |aovii' 
ta/YM/a|o 
houko'kosa 1996 	|tä'Suomi. 
Länsi-Suomi, 
Pohjois-Suomi 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset, 
MHn puistoa|ueiden Natura 2000 yhdyshenki-  
löt ja vastaavat 
Sisältö Antaa valmiudet tunnistaa ja arvioida 
elinympäristödirektiivin luontotyyppejä Natura 
2000 -hankkeessa 
||mnofttautumnin*nKou|utus 
Kou|utussihteuri Pä ivi Huhtariihi 








Elokuu 1006 	 Kokko|o, Ou|unaeuhu 
Kmhduryhmmä alueelliset ympäristökeskukset 
)a [WHn puistoalueet 
Sisö|töPerehtyminen|intuveuienhoidoneko-
|ogiaan. tavoitteisiin /u menetelmiin 
Urnmfttwuturninen Koulutus 
Kow~utuseihbemri Minna Wasenius 
Vamduuhenki|ö/ykuikkö Harri Hongell/KPO, 
SuoMsmYMpÄnST0nESnusx 
»rn»ä,ismviexhnm'joxuo|omxyx imm 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
Natura 2OOO~kouUutus, ~^ ~ 
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9.3.1996 	 SYKE,auditorio 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset, 
valtionhallinnon työntekijät ja vapaaehtoisjär-
jestöt 
Sisältö Miksi, mitä, miten, milloin, kuka jne. 
Ilmoittautuminen 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilö/yksikkö Timo Asanti / 
SYKE/lum 
touko-kesä 1996 	 Etelä-Häme 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset 
ja MH:n puistoalueet 
Sisältö Seurantamenetelmiin tutustuminen ja 
seurannan suunnitteluun perehtyminen. Luen 
toja, maastotöitä 
Ilmoittautuminen 30.4.1996 mennessä Terhi 
Ryttärille 
Koulutussihteeri Terhi Ryttäri 
Vastuuhenkilö/yksiikkö Terhi Ryttäri, Aulikki 
Alanen /SYKE/lum 
kevät 1996 	alueelliset ympäristökeskukset 
Kohderyhmä yöperhosseurannan rysänhoita-
jat 
Sisältö Näytteiden laadun parantaminen. Mo-
tivoinnin lisääminen (rysien tyhjentäminen, 
myrkyn käsittely/lisääminen, rysän toiminta-
kunto 
Ilmoittautuminen Reirna Leinonen, Kalle 
Lundsten 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö/yksikkö Reima Leinonen/KAI, 
Kalle Lundsten /SYKE/yt 
l  'M,:r' I. fl I ti IZ*1 I 
25.3.1996 	 SYKE 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset 
ja MH:n uhanalaisvastaavat 
Sisältö Tiedonkulun kehittäminen, yhtenäisen 
käytännön luominen tietojen tallennus-, suo-
jaus- ja maksullisuuskysymyksissä 
Ilmoittautuminen 11.3.1996 mennessä kou-
lutukseen (Päivi Huhtariihi) 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö/yksikkö Heidi Kaipiainen / 
SYKE/lum 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
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13.-14.5.1996 	 Oulu, PPO 
Kohderyhmä tutkimusjohto ja tutkijat 
Sisältö valtakunnallisen seurantaohjelman 
valmistelu, valtakunnallisen T&K-ohjelman 
tarkistaminen, laboratorioasiat, YM:n alusta-
vat tulosodotukset, TUJOn valmistelu 
Ilmoittautuminen 30.4.1996 mennessä Päivi 
Huhtariihelle 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilö/yksikkö Pasi livo-
nen/YM/ypo, Anneli Ylitolonen/PPO, Matti 
Melanen/SYKE 
syys 1996 	 SYKE, auditorio ja 
Hakuninmaa 
Kohderyhmä SYKE, alueelliset ympäristökes-
kukset, kuntien edustajat, henkilöt jotka tarvit-
sevat tietoa ympäristölaboratoriotoiminnasta 
Sisältö * 
Ilmoittautuminen 31.8.1996 mennessä 
A. Joutti/SYKE/lab 
Koulutussihteerf Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkil®/yksikkö A. Joutti/SYKE/lab 
Hinta 
miiiioii tkUTWI mm  
1996 
Kohderyhmä maastotyötä tekevät 
Sisältö häiriintymättömien maanäytteiden ot-
to, siipikairaus ja painokairaus. 
Mittaustekniikan osalta: täkymetrikoulutusta 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussiihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö/yksikkö 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
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1/96 kevät 1996 Helsinki 
2/96 syksy 1996 	 Oulu 
Kohderyhmä ympäristöhallinnossa tiedotus-
tehtävissä toimiville 
Sisältö tiedottajan tehtävät ja rooli, viestin-
nän peruskäsitteet, yhteisökuvan merkitys, 
yhteisälehden toimittaminen, hyvien tiedottei-
den laatiminen, viestinnän keinot jne. 
Ilmoittautuminen Koulutus 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikkö Siv Dahlin Jans-
son/YM/vie 




Kohderyhmä henkilöille, jotka työssään tarvit-
sevat ympäristöalan viitetietoa 
Sisältö tietokantojen esittely, tiedonhaun ope-
tus, johon liittyy ohjattua käytännön harjoitusta 
Ilmoittautuminen Vappu Engvist/SYKE/kirjas-
to 
Koulutussihteeri Vappu Enqvist 
Vastuuhenkilölyksikkö Heli Myllyniemi / 
SYKE/vie 
Hinta 
27.-28.3.1996 	 SYKE 
Kohderyhmä alueelliset ympäristökeskukset 
Sisältö luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, alus-
tukset ja keskustelut, tutustumiskäynnit 
Ilmoittautuminen 20.3.1996 mennessä Vap-
pu Engvist/SYKE/kirjasto 
Koulutussihteeri Vappu Enqvist 
Vastuuhenkilölyksikkö Elisa Paavilainen, 
Heli Myllyniemi/SYKE/vie 
helmi 1996 	 SYKE 
Kohderyhmä julkaisusihteerit ja taittajat 
Sisältö julkaisuprosessin vaiheiden käytän-
nön hallinta 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilölyksikkö Pirjo Ferin-Wester-




1996 	 SYKE 
Kohderyhmä ympäristötietoisuuden edistä-
mistehtävissä toimivat 
Sisältö vuoden 1996 toimintasuunnitelmien 
arviointi ja yhteistyöstä sopiminen, ajankoh-
taiset asiat 
Ilmoittautuminen 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilölyksikkö Heljä Tarmo / 
SYKE/vie 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
w 
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1/96 29.5.1996 	 Helsinki 
2/96 18.-19.9.1996 Kuopio 
Kohderyhmä alueellisten ympäristökeskus-
ten johtajat, YM:n, MMM:n ja SYKEn kutsutut 
edustajat 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilö/yksikkö Taru Hallberg, 011i 
Rantasaari/YM/hal 
kevät 1996 	 SYKE 




ne, raporttien otto, harjoituksia 
Ilmoittautuminen Koulutus 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilölyksikkö Johanna Hoskonen / 
SYKE/hal, Reija Uutela/YM/hal 
lokakuu 1996 
Kohderyhmä alueellisten ympäristökeskus-
ten hallintopäälliköt kutsun mukaan 
Kotflutussihteeri Irmeli Holopainen 




P oulutussihteari Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilölyksikkö Helena Joki-
nen/YM/hal 
2.-3.5. ja 20.-21.5.1996 	SYKE, Siili (atk) 
Kohderyhmä Alueellisten ympäristökeskus-
ten, YM ja SYKEn palkanlaskijat, jotka eivät 
ole käyttäneet intime-E ohjelmaa aikaisemmin 
Sisältö Palkanlaskentajärjestelmän perusteet 
ja niiden soveltaminen, lntime-E:n käyttö, har-
joituksia ja raportteja 
Ilmoittautuminen Koulutus 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilölyksikkö Johanna Hoskonen/ 
SYKE/hal, Tuija Malinen/VTKK 
3 x 2 päivää 
2) 1.-2.2.1996, 3) avoin 	 Tampere 
1) 24.-25.1.1996, 	 Jyväskylä 
2) helmi-maalis, 3) avoin 
1) 6.-7.2.1996, 2) avoin, 3) avoin 	Oulu 
Kohderyhmä Aluehallinnon sihteerit ja hei-
dän sijaisensa (osanottajat valittu) 
Sisältö oman työn kehittämisen perusteet, 
taloushallinto, asiakasviestintä 
Ilmoittautuminen osanottajat valittu 
Koulutussihteeri Seija Ojanen 
Vastuuhenkilölyksikkö YM, SYKE 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 	
27 
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Tal u hallinn n teemapäivä 
9.5.1996 	 YM/auditorio 
Kohderyhmä kamreerit, kirjanpitäjät ja ta-
loussihteerit 
Sisältö yhtenäinen käytäntö talousasioiden 
hoidossa, EU-hankkeet, ajankohtaiset asiat 
Ilmoittautuminen 15.4.1996 mennessä kou-
lutukseen 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilö/yksikkö Leena Ripatti ja Eila 
Laakko/YM/talousyksikkö 
s 
30.-31.5.1996 	 SYKE 
Kohderyhmä ympäristöhallinnon työsuojelu-
päälliköt, muut työsuojeluasioista vastaavat 
henkilöt 
Sisältö työsuojeluasiat, tapaturma-asiat 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö/yksikkö Eeva Uusi-Rauva / 
SYKE/vie, Arja Hansson/YM/hal 
5 
rA 
s 	 •~ 
toukokuu 1996 
Kohderyhmä raportteja ottaneille, aluekes-
kukset, YM ja SYKE 
Sisältö VALMAn "avaimet" 
Ilmoittautuminen Johanna Hoskonen / 
SYKE/hal 
Koulutussihteeri Irmeli Holopainen 
Vastuuhenkilö/yksikkö Johanna Hoskonen / 
SYKE/hal, Eila Laakko/YM/hal 
20.3.1996 	 SYKE 
Kohderyhmä ympäristöhallinnon luottamus-
miehet ja työnantajan edustajat 
Sisältö palkkausjärjestelmän uudistaminen ja 
muut ajankohtaiset asiat 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkilö/yksikkö Arja Hansson/YM/hal 
KuntoutusyhdyshenkiHöpäivä  
Syksy 1996 	 SYKE, auditorio 
Kohderyhmä ympäristöhallinnon kuntou-
tusasioita hoitavat henkilöt 
Sisältö ajankohtaiset asiat, mm. kuntoutus-
ja eläkeasiat 
Ilmoittautuminen koulutus 
Koulutussihteeri Päivi Huhtariihi 
Vastuuhenkilö/yksikkö Eeva Uusi-Rauva / 
SYKE/vie 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
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21.-22.5.1996 	 YM, auditorio 
Kohderyhmä EU:n tavoiteohjelmien toteutta-
miseen liittyviä tehtäviä hoitavat henkilöt alu-
eellisissa ympäristökeskuksissa ja YM:ssä 
Sisältö Edistää ympäristöhallinnon valmiuk-
sia EU:n tavoiteohjelmien toteuttajana. Päivi-
en aiheita ovat mm. ohjelmien totettamistilan-
ne, eri tyyppisiin hankkeisiin liittyvät kysymyk-
set, hakumenettelyt, päätöksenteko, maksa-
tus, hankeseuranta sekä arviointi. Lisäksi kä-
sitellään yhteisöaloitteita. 
Ilmoittautuminen 10.5.1996 mennessä SY-
KE/ koulutus 
Koulutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkil®/yksikkö Ulla Koski, Oili Hint-
sala/YM 
syksy 1996 	 SYKE, auditorio 
Kohderyhmä SYKE, alueelliset ympäristö-
keskukset 
Sisältö lisätä valmiuksia EU:n rahoituksen 
hyödyntämiseen ympäristöalan tutkimus, ke-
hittämis- ja muissa projekteissa ja parantaa 
SYKE:n mahdollisuuksia toimia yhteistyössä 
maakuntien liittojen ja alueellisten ympäristö-
keskusten kanssa. 
Näkökulma ja esimerkkejä eri tahoilta: YM, 




KouIutussihteeri Minna Wasenius 
Vastuuhenkil®/yksikkö Sirkka Haunia / 
SYKE/es, Juhani Kytö /SYKE/lum 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS/ 
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 
Kesäkatu 6, 00260 HELSINKI 
Puh: (90) 403 000 
Fax: (90) 403 00290 
1 jakso 3.-4.6.1996 	 HAUS 
2 jakso 26.-27-8.1996 
3 jakso 26.-27.9.1996 
4 jakso 21.-22.10.1996 
Ilmoittautuminen Pirjo Aberg/YM 30.4.1996 
mennessä 
Vastuuhenkilö Helena Jokinen/YM/hal 
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Aineiden kulkeutuminen maa- ja pohjavedessä / Mallitekniikan perusteet .......... 19 
Alueellisten kirjastoyhdyshenkilöiden neuvottelupäivät 	........................ 26 
Arviointipäivät 	..................................................... 23 
Asunto-oikeustuomareiden neuvottelupäivät 	............................... 13 
Atk-avusteinen 	suunnittelu 	............................................ 21 
Eheyttävä yleis- ja asemakaavallinen suunnittelu 	........................... 15 
Elinympäristödirektiivin 	luontotyypit 	...................................... 23 
EMAS-seminaari 	................................................... 11 
EU:n maatalouden ympäristötukiasioiden hoito ympäristökeskuksissa 	............ 18 
EU:n 	rahoitus ja 	ympäristöprojektit 	...................................... 29 
EU:n tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitteiden toteuttaminen ...................... 29 
EU-tukihakemusten käsittely, hajakuormitus sekä karjatalouden ympäristönsuojelu 	... 18 
Eurooppaojkeus 	................................................... 29 
Haitallisten 	levien 	lajintuntemuskurssi 	.................................... 10 
Hallintopäälliköiden 	neuvottelupäivät 	..... ............................... 27 
Hyönteispyydyshoitajien 	koulutus 	....................................... 24 
Ilmansuojelun 	teemapäivä 	............................................ 18 
Ilmanvaihtotarkastajien 	koulutuspäivä 	.................................... 16 
Intime-E-hyväksikäyttö herlkilöstöhallirinossa 	.............................. 27 
Intime-E-hyväksikäyttö palkanlaskennassa 	................................ 27 
Joukkoliikenne kaavoituksessa neuvottelupäivät 	............................ 15 
Julkaisutekninen 	koulutus 	............................................ 26 
Jätehuollon 	infopäivä 	................................................ 16 
Jätehuollon 	neuvottelupäivät 	.......................................... 16 
Jätevesipäivät 	..................................................... 20 
Jätteiden 	kansainväliset 	siirrot 	......................................... 17 
Kaatopaikkamääräykset ja ohjeet sekä niiden soveltaminen .................... 17 
Kalankasvatuksen ympäristönsuojelu 	.................................... 19 
Kauppa yhdyskuntasuunnittelussa 	...................................... 14 
Kaupunkikeskustojen kehittäminen, tietoa suunnittelusta ja toteutuksesta .......... 15 
Kaupunkiseutujen keihäänkärkihankkeiden ja yhteistyöjärjestelmien esittelyä ....... 14 
Kemikaalien ympäristötietolähteet ja niiden käyttö 	........................... 10 
Kemikaalipäivä 	.................................................... 10 
Kestävän 	kehityksen 	seminaarit 	........................................ 11 
Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn suunnittelu ja toteutus 	... 19 
Kirjasto ja tietopalvelun TRIP-tietokantojen käyttäjäkoulutus .................... 26 
Korjausrakentamisen jatkokurssi 	....................................... 15 
Koulutus 	maaperätutkimukseen 	........................................ 25 
Koulutusyhdyshenkilöiden 	neuvottelupäivät 	................................ 27 
Kulttuurimaiseman 	suunnittelu ja 	hoito 	................................... 13 
Kuntoutusyhdyshenkilöpäivä 	.......................................... 28 
KV- ja EU- yhteyshenkilöiden neuvottelupäivät 	............................. 29 
KVV-tarkastajien 	koulutuspäivät 	........................................ 16 
Laboratoriopäivät 	.................................................. 25 
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tapaaminen, (suunnittelupalaveri) aika: 
- kustannukset yhteensä: 
- 	sovitut järjestelyt: 
2. ENNEN KU RSSIN ALKUA HOIDETTAVAT ASIAT /nmerkib$e rastilla) 
Ohjelma, osanottajaluettelo: 
- kurssimateriaali: kopiointi 	kansio 	muovitasku 
- lisävarusteet: arvioin1i|unnake___ ninoikv|tit____ 
mitä muuta: 





4. MUUTA HUOMIOITAVAA 
VARMISTETTU (allekirjoitus ja pä|vä[näänä\ 
YMPÄRISTÖHALLJNNON K O V L V T V S O H J£ L M A 1 9 9 6 
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Suomen ympäristökeskuksen koulutusryhmä tarjoaa ympäristöhallinnossa 
(koulutusohjelmien mukaisesti) järjestettävien 
kurssien, neuvottelupäivien järjestäjille kurssijärjestelypakettia, 
johon sisältyvät: 
koulutustila® ja hotellivaraukset 
kurssista tiedottaminen 
kurssin valmistelutyöryhmän työskentelyyn osallistuminen 
ilmoittautumisten vastaanotto ja kurssiarviointien yhteenveto 
arviointilomakkeiden suunnittelu 
erikseen yksilöllisesti sovitut järjestelyt 
Paketin voi tilata koulutussihteereiltä. 
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Auditorio ja koulutusluokat ovat ensisijaisesti SYKEn käytössä. 
Koulutustilat ovat pääsääntöisesti tarkoitettu ympäristöhallinnon 
koulutustilaisuuksia varten. Mikäli vapaata tilakapasiteettia 
kuitenkin on, voidaan auditorio ja koulutusluokat luovuttaa myös 
viraston ulkopuoliseen käyttöön. 
* auditorio; max. 100 paikkaa 
* delfinaario (isompi luokka); max. 40 pöytäpaikkaa 
* akvaario (pienempi luokka); max. 16 pöytäpaikkaa 
ATK-luokat ovat pääsääntöisesti SYKEn käytössä. Tiloja voidaan 
kuitenkin luovuttaa hallinnonalan virastojen (YM, MNIM, aluekeskukset) 
järjestämiin koulutustilaisuuksiin, mikäli vapaata tilakapasiteettia 
löytyy. 
* siili (isompi luokka); 14 + opettajan paikka 
k myyrä (pienempi luokka); 8 + opettajan paikka 
Päätökset tilojen luovuttamisesta tehdään viestintäyksikössä 
(VIE/koulutusryhmä: Lähteenmäki). 
NAYTTE LYTE  
Näyttelytila luovutetaan ulkopuolisten käyttöön vain viraston toiminta-
ajatusta edistäviin ei-kaupallisiin tarkoituksiin. 
Päätökset tilojen luovuttamisesta tehdään viestintäyksikössä 
(VIE/ympäristötoimitusryhmä: Ferin-Westerholm). 
TLOSTÅ PERTTÄVÄT  
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puh. (90) 40 3000 
A HOTELLEJA 
Sokos Hotel Hesperia 	Mannerheimintie 50 	(90) 43 101 
(hintaan sisältyy runsas Buffet-aamiainen, aamusauna- ja 
uinti sekä vapaa sisäänpääsy yökerhoon) 
Helka 	 Pohj.Rautatienkatu 23 a 	(90) 613 500 
Ramada President Hotel 	Et. Rautatienkatu 4 	(90) 6 911 
Lisätietoja SYKEn sopimushinnoista antaa koulutussihteeri 
Minna Wasenius (90) 4030 0210 
EI KULKUYHTEYDET 
Bussi nro 18 (Rautatleasemalta, Kansallisteatterin puolelta) 
Bussi nro 24 (Erottaja-Mannerheimintie-Arkadiankatu...) 
Ratikka nro 3T ( Mannerheimintieltä) 
Finnairin bussi (lentokentältä) pysäkki Töölönkatu 21 
päätepysäkki City Terminaali 
Kampin metroasema 
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